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ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ  БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 
ТЕРМІНІВ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ 
С.В.Артюх, ст. викладач, ПДТУ 
1. Основна функція наукового стилю – повідомлення, 
інформування. Все, що ускладнює здійснення цього завдання, 
ускладнює інформацію, є неправомірним у науковому стилі. 
1.1. При упорядкуванні термінологій увага приділяється 
усуненню зайвих дублетів, невмотивованих морфологічних 
диференціацій, слів із нетермінологічними асоціативними ознаками. 
1.2. На сучасному етапі розвитку наукового стилю 
індивідуальна манера викладу навіть видатного вченого вже не може 
помітно впливати на сам науковий стиль – який нині відзначається 
високим ступенем стандартизації. 
2. Провідною ознакою наукового стилю є його 
термінологічність – тобто наявність термінологічної лексики і 
фразеології. 
2.1. «Інтернаціональна термінологія становить тканинну основу 
наукової мови» (Л.Щерба) – через свою стилістичну нейтральність, 
меншу кількість семантичних, лексико-граматичних зв’язків тощо. 
2.2. Одним з перспективних шляхів утворення термінологічних 
найменувань, що активізувався в 60-70 рр., називають 
словосполучення. 
2.3. При породженні тексту інформативність як семантична 
категорія корелює зі структурною категорією зчеплення окремих 
частин тексту в єдине комунікативне ціле.  
3. Номінативний ланцюжок – набір позначень певного предмета 
мовлення в тексті. Тематичний ланцюжок – це основний номінаційний 
ланцюжок тексту; може розглядатися як лінійна текстова категорія. 
3.1. Базова одиниця тематичного ланцюжка – термін. 
3.2. Лексико-семантичний склад тематичного ланцюжка 
наукового тексту: базова одиниця; перифрази на базі родового 
поняття; трансформи. 
3.2.1. Серед трансформів найбільш поширені згорнуті номінації 
двох типів: 1) згорнуті до опорного слова базового словосполучення; 
2) згорнуті в абревіатуру. 
3.3. Текстові функції членів тематичного ланцюжка: 1) функція 
ідентифікації предмета мовлення; 2) функція загальнотекстового 
зв’язку.  
 
